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Načela ekonomije i ekonomike
Prof. dr. sc. Ivan Ferenčak1
Prikaz knjige
Prof. dr. sc. Ratko Zelenika 
Rijeka, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci,
2008., 256 str.
Iza naslova ove znanstvene knjige i sveučiliš-
noga udžbenika dr. sc. Ratka Zelenike, redovitoga 
profesora i znanstvenoga savjetnika Ekonomskoga 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci, krije se pravi vatromet 
pojmova vezanih uz ekonomiju i ekonomiku. Umje-
sto očekivanog standardnog sadržaja koji pokriva 
načela ekonomske teorije, čitatelja dočekuje sasvim 
originalna kompozicija te najvažniji pojmovi i vrste 
sustava ekonomije, ekonomije, ekonomike, ekono-
mike industrije, ekonomike poduzeća itd.
Neznanje i nepoznavanje temeljnih ekonomskih 
pojmova naveli su prof. dr. sc. Ratka Zeleniku da 
se prihvati, na sebi svojstveni, temeljiti i cizelirani 
način, obrade ekonomskih fenomena odnosno feno-
mena ekonomije i ekonomike. Autor nudi, ali doista 
svoje, dakle, originalne definicije pojmova i vrsta 
ekonomije, pojmova i vrsta ekonomike itd.
Znanstvena knjiga i sveučilišni udžbenik naslova 
Načela ekonomije i ekonomike sastoji se od sedam 




2. Podsustavi i značajke sustava ekonomije
3. Temeljna obilježja i vrste ekonomija
4. Važnije znakovitosti i vrste ekonomika
5. Bitne odrednice i vrste ekonomika industrije
6. Specifičnosti i vrste ekonomika poduzeća
7.  Ekonomski zakoni u fokusu obrazovne i  znan-
stvene industrije












Nakon svakog dijela, osim uvodnog, slijede (prof. 
dr. sc. Ratko Zelenika evidentno vodi računa i o 
udžbeničkom karakteru svoje znanstvene knjige) pi-
tanja za raspravu i ponavljanje. Ukupno je navedeno 
415 pitanja. Izlaganje je na odgovarajućim mjestima 
podržano shemama koje povećavaju njegovu pla-
stičnost i razumijevanje.
Literatura, relevantna i recentna, obuhvaća 35 
izvora – knjige, članke i ostale izvore.
U prvom dijelu, Uvodu, profesor Zelenika uvodi 
čitatelja u svijet ekonomije i ekonomike te određuje 
znanstveni problem istraživanja – insuficijentna su, 
nedostatna su znanja, saznanja, spoznanja, teorije 
o ekonomiji i ekonomici koje stječu, posjeduju i 
implementiraju studenti, magistrandi, doktorandi, 
nastavnici pa i gospodarstvenici, političari. K tomu, 
tim i takvim znanjima često se bave nekompetentni 
ljudi. Brojne su i negativne posljedice takve situacije. 
Ovakvo stanje određuje predmet znanstvenoga 
istraživanja. To su sustavi ekonomije, ekonomija, 
ekonomika, ekonomika industrije, ekonomi-
Dr. sc. Dražen Koški. Prikaz knjige: prof. dr. sc. Kate Ivić i Tajane Bašić, prof.:
Bibliografija - život i djelo prof. dr. dc. Ljubomira Babana, Ekonomski fakultet u Osijek, Osijek, 2008.
U Pogovoru, koji je napisala prof. dr. sc. Kata 
Ivić, među inim je navedeno: 
“I na kraju, sa sigurnošću možemo reći da je prof. 
dr. sc. Ljubomir Baban bio jedan od najplodnijih 
profesora i autora na Ekonomskom fakultetu u Osi-
jeku. Ono što dodatno povećava vrijednost njegovih 
objavljenih radova jest i dugogodišnje iskustvo u 
praksi koje je znalački i pedagoški znao prenijeti na 
brojne naraštaje studenata.”3
Uvažavajući navedeno, knjiga “Biobibliografija – 
život i djelo prof. dr. sc. Ljubomira Babana” namije-
njena je ponajprije ekonomistima – znanstvenicima 
i stručnjacima koji žele učiti i raditi po uzoru na 
najbolje. Prof. dr. sc. Ljubomir Baban svakako je bio 
takav uzor.
3  Ivić, K.; Bašić, T.: “Biobibliografija – život i djelo prof. dr. sc. 
Ljubomira Babana”, ibid., str. 116.
Drugo poglavlje – Bibliografija, sadrži prikaz, 
odnosno popis kako objavljenih, tako i neobjavlje-
nih radova prof. dr. sc. Ljubomira Babana. Objav-
ljeni radovi obuhvaćaju prikaz skripata i knjiga, 
pregled izabranih stručnih i znanstvenih članaka te 
isječke iz intervjua. Vrijedno je istaknuti da je prof. 
dr. sc. Ljubomir Baban autor ukupno pet skripata za 
dodiplomski i poslijediplomski studij, te 14 knjiga – 
monografija i sveučilišnih udžbenika, pa bi se njego-
vim radom zasigurno ponosili i ekonomski fakulteti 
ponajboljih svjetskih sveučilišta. Neobjavljeni radovi 
sastoje se, uz profesorov magistarski rad, pretežito 
od studija i autoriziranih predavanja.
Treće poglavlje – In memoriam, najvećim 
dijelom sastoji se od govorâ s posljednjega ispraćaja 
dragoga Profesora, te od nekoliko članaka u kojima 
je izraženo tužno sjećanje, a objavljenih u raznim 
časopisima. U jednome od takvih govora tadašnji 
dekan Ekonomskoga fakulteta u Osijeku, prof. dr. 
sc. Ivan Ferenčak, dojmljivo opisuje odnos prof. dr. 
sc. Ljubomira Babana sa suradnicima: 
“Čovjek koji nam je ulijevao mudrost dobrote, koji 
je u trenucima naših dvojbi znao pronaći rješenja 
koja su mnogo puta sačuvala ljudsko dostojanstvo i 
održala mnoga prijateljstva.”2
2  Ivić, K.; Bašić, T.: “Biobibliografija – život i djelo prof. dr. sc. 
Ljubomira Babana”, Ekonomski fakultet, Osijek, 2008., str. 106.
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NABAVA:
POLITIKA – STRATEGIJA – 
ORGANIZACIJA-MANAGEMENT
II. Aktaualizirano i dopunjeno izdanje, vlastito izdanje, Zagreb, 2002., Str. 617+X.
Prof. dr. sc. Zdenko Segetlija*
Prikaz knjige
Prof. dr. sc. Vilim Ferišak
Koncem kolovoza 2006. godine pojavilo se II. 
izdanje knjige NABAVA: politika-strategija-orga-
nizacija-management autora prof. dr. sc. Vilima 
Ferišaka, redovitog profesora Ekonomskog fakulteta 
iz Zagreba.
O prvome izdanju knjige pisali smo u broju 
1-2/2001. Ekonomskog vjesnika (str. 123 – 124). 
Ovom je knjigom profesor Ferišak nastavio s 
osuvremenjavanjem svoje bogate riznice spoznaja 
i radova. Naime kako smo i kod prvoga izdanja već 
konstatirali, profesor Ferišak zasigurno spada u 
red naših najplodnijih autora iz područja nabave i 
materijalnoga poslovanja. Poznati su njegovi radovi 
koji se, prije svega, odnose na knjige Sistemi šifrira-
nja u OUR (1975), Nabava i materijalno poslovanje 
(suautor s L. Stihovićem, 1989), Organizacija mate-
rijalnog poslovanja (1995), Elementi managementa 
nabave (1999 i 2000), Nabava: politika-strategija-
organizacija-management (2002). 
U predgovoru ovome II. izdanju autor je naglasio 
da je građa aktualizirana  i da je napravljen niz do-
puna u tekstu i slikama, te da su dodani prilozi koji 
se odnose na  lanac opskrbe (engl. supply chain) i na 
odnos nabave prema podizanju dobavljačkih cijena. 
U svakome slučaju značenje nabave postaje sve veće 
jer se mijenjaju strukture i tokovi poslovanja, budući 
da se poduzeća sve više orijentiraju na ključne 
procese, te se trebaju povezivati i stvarati virtualne 
strukture. Dakle sve je veći udio vrijednosti nabave 
u vrijednosti prodaje. Osim toga, nabava se sve više 
bavi i pribavljanjem istraživačkih rezultata odnosno 
intelektualnoga kapitala.
Ovakvim sveobuhvatnim pristupom obradi na-
bave profesor Ferišak velikim je dijelom obuhvatio i 
logističke probleme nabave u poslovanju poduzeća 
i u njegovu odnosu s drugim sudionicima u lancu 
stvaranja vrijednosti.
Knjiga NABAVA: politika.strategija-organizacija-
menadžment, II. aktualizirano i dopunjeno izdanje,  
vrlo je obuhvatna, jer sadrži 617 stranica. U njoj se 
nalazi i 182 slike.
Knjiga se sastoji od šest poglavlja, i to:
(1)  Pojam, ciljevi, značenje i razvoj nabave        
(str. 1 – 59);
(2) Politika i strategija nabave (str. 61  - 245);
(3) Operativno planiranje nabave (str. 247 – 319);
(4) Organizacija nabave (str. 321 – 416);
(5) Operativno poslovanje nabave (str. 417 – 515);
(6)  Strategijski management nabave             
(str.517 – 596).
Na kraju knjige navedena je literatura (153 rada, 
str.  597 – 603) i kazalo pojmova (str. 605 – 617).
U prvom poglavlju najprije je obrađen pojam 
nabave i pojmovi vezani uz njeg: nabava u užem 
Dr. sc. Ivan Ferenčak. Prikaz knjige prof. dr. sc. Ratka Zelenike:
Načela ekonomije i ekonomike, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, 2008.
objašnjava temeljne vrste ekonomika industrije.
Pretposljednji, šesti dio, naslova Specifičnosti 
i vrste ekonomika poduzeća svoju pozornost 
usmjerava na ekonomiku poduzeća. Ovdje se 
pojam ekonomike poduzeća definira u teorijskom i 
primijenjenom smislu odnosno profesor Zelenika, 
sasvim originalno, definira ekonomiku poduzeća 
kao znanost i ekonomiku poduzeća kao aktivnost. 
U središtu je obiju ekonomika efikasno, efektivno i 
racionalno iskorištavanje raspoloživih ali i ograni-
čenih, oskudnih resursa, a u okvirima određenih or-
ganizacijskih oblika (poduzeća, trgovačkih društava 
...). Potom se elaboriraju najvažnije vrste ekonomike 
poduzeća. I kao u svim prethodnim dijelovima 
(osim uvodnog) kraj je ovog dijela posvećen speci-
fičnostima objekata, problema, predmeta i hipoteza, 
naravno, ekonomika poduzeća.
Ekonomski zakoni u fokusu obrazovne i znan-
stvene industrije naslov je posljednjega, sedmog 
dijela. Na doista zanimljiv i dojmljiv način autog 
definira pojam zakona, pojam ekonomskog zakona 
te navodi podjelu ekonomskih zakona (opći, poseb-
ni, pojedinačni). Nadalje, autor objašnjava važnije 
ekonomske zakone, progovara o važnosti ekonom-
skih zakona u obrazovnoj industriji, o ekonomskim 
zakonima kao pokretačkoj snazi proizvodnje u 
znanstvenoj industriji te o međuodnosu ekonom-
skih zakona i društva blagostanja.
Zajednička je temeljna misija svih vrsta eko-
nomija i ekonomika, a posredstvom izučavanja, 
formuliranja i implementiranja ekonomskih načela, 
ekonomskih pravila, zakonitosti i teorija o racional-
nom, efikasnom i efektivnom iskorištavanju ograni-
čenih i tako dragocjenih resursa, stvaranje pretpo-
stavki za stalni rast individualnoga i društvenoga 
blagostanja. A, na ovome autor inzistira, plemeniti 
virus blagostanja mogu uspješno širiti tek obrazova-
ni, moralni, pošteni, pozitivno osviješteni ljudi.
Prof.dr.sc. Ratko Zelenika u svojoj znanstvenoj 
knjizi i sveučilišnom udžbeniku naslova Načela 
ekonomije i ekonomike nudi originalno viđenje 
fenomena ekonomije i ekonomike a, koje, mišljenja 
smo, zaslužuje pozornost široke čitateljske publike. 
Ipak ponajprije nas ekonomista.
ka poduzeća te ekonomski zakoni. Temeljna će 
znanstvena hipoteza ustvrditi da potpunija znanja 
o najvažnijim fenomenima ekonomije i ekonomike 
jesu conditio sine qua non temeljnih ekonomskih 
i društvenih pretpostavki održivog rasta i razvoja 
pojedinaca, skupina ljudi, poduzeća, ustanova .... 
U drugom dijelu kojega je naslov Podsustavi i 
značajke sustava ekonomije autor definira pojam 
općega ili univerzalnoga sustava ekonomije te na-
vodi važnije značajke sustava ekonomije. Detaljno 
se elaboriraju podsustavi sustava ekonomije: sustavi 
mikroekonomije, sustavi makroekonomije, sustavi 
mezoekonomije, sustavi interekonomije, sustavi 
intraekonomije, sustavi globalne ekonomije i sustavi 
megaekonomije.
Filigranski se u trećem dijelu naslova Temeljna 
obilježja i vrste ekonomije obrađuje pojam i razvoj 
ekonomije od Ksenofonta i njegovog oikonomikosa 
i raspravlja o ekonomiji kao znanosti i ekonomiji 
kao aktivnosti. Potom čitatelja očekuje osamnaest 
vrsta ekonomije (teorijska, primijenjena, razvojna, 
politička, siva, itd., itd.).
Važnije znakovitosti i vrste ekonomika naslov 
je sljedećega, četvrtog dijela. Pozivajući se na aktual-
nu Klasifikaciju znanosti prof. dr. sc. Ratko Zelenika 
će ustvrditi da je pojam ekonomija mnogo širi od 
pojma ekonomika. I ovdje se raspravlja o ekonomici 
kao znanosti i ekonomici kao aktivnosti. Potom 
se obrađuju važnije znakovitosti ekonomike te 
temeljne vrste ekonomika. Teorijska, primijenjena, 
razvojna, primarna ekonomika samo su neke od 
vrsta ekonomika koje navodi i objašnjava autor.
Bitne odrednice i vrste ekonomika industrije 
naslov je petog dijela. Ekonomika industrije, jedno-
stavno rečeno, izučava aktualne fenomene ekono-
mike vezane uz čimbenike proizvodnje, organizaci-
ju proizvodnje, efikasnost i efektivnost proizvodnje 
i poslovanja proizvođača industrijskih proizvoda, 
ulaganja u rast i razvoj ... Njezina je temeljna misija, 
reći će autor, optimalizacija rezultata u procesima 
proizvodnje industrijskih proizvoda. Dosljedno, 
nakon definiranja pojmova i važnijih odrednica 
ekonomika industrije prof. dr. sc. Ratko Zelenika 
klasificira ekonomike industrija odnosno navodi i 
*  Ekonomski fakultet u Osijeku
